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Учеными психологами установлено, что наиболее 
информативными с точки зрения распознавания и анализа объектов 
являются не их значения яркостей, а характеристики границ – 
контуров. Потому, для анализа фотоизображений чугуновозных 
ковшей, важно определить наиболее информативные контуры – в 
данном случае, контуры чисел и внешний контур ковша. При решении 
этой задачи возникает некоторый ряд проблем. Фотоизображение 
обладает излишними, неинформативными мелкими (нашлепки) и 
крупными (потеки извести и элементы конструкции ковша) 
контурами, что затрудняет выделение нужных контуров. 
Для решения задачи выделения контуров на изображении 
разработано множество методов, это – методы Собеля, Превитта, 
градиентный, Робертса, дифференциальный, Лапласа и др.. По 
полученным в результате экспериментов результатам, для 
дальнейшего анализа были выделены два метода – это градиентный 
метод и метод Собеля. Убрать лишние контуры, было решено при 
помощи фильтрации исходного изображения. В литературе описано 
множество методов фильтрации: линейная фильтрация, масочная 
фильтрация, фильтр Калмана, двумерная рекуррентная фильтрация, 
фильтр Винера, Байесовская фильтрация, медианная фильтрация и 
прочие. Применение одного или нескольких фильтров в решаемой 
задаче дает возможность судить о наличии контуров с изображениями 
чисел. Потенциально наилучшие результаты обработки изображения, в 
частности, результаты фильтрации, достигаются при использовании 
некаузального принципа, поскольку этот принцип основан на 
применении абсолютно всех исходных данных при обработке каждой 
точки кадра. Таким методом для анализа и обработки был выбран 
метод Винера. Другим методом фильтрации был выбран медианный 
метод, поскольку, в отличие от всех линейных алгоритмов, он не 
приводят к сглаживанию резких перепадов яркости изображений, 
прошедших обработку. 
В результате проведенной обработки, как и предполагалось, была 
получена возможность выделить наиболее информативные контуры: 
контуры чисел и внешние контуры ковша. 
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